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Con la presente comedidamente les enviamos el manuscrito “Survey of benthic 
dinoflagellates associated to beds of Thalassia testudinum in San Andrés 
Island, Seaflower Biosphere Reserve, Caribbean Colo mbia ”, para que sea 
considerado para su publicación en la revista Acta Biologica Colombiana. 
 
El estudio presentado es el primero en la isla y en el país, y consideramos que es 
una contribución importante al conocimiento de la flora de dinoflagelados de la 
isla. 
Para el presente estudio y manuscrito no se ha violado ninguna norma ética 
nacional o internacional. Los autores presentan resultados originales de 
investigación básica y no tienen conflicto de interés con la misma o su publicación 
en la revista Acta Biologica Colombiana. 
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